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ZUMA 
PROBLEME DER EFFIZIENZFORSCHUNG 
Eine besondere A r t  von Z e i t v e r g l e i c h  i n  der  empirischen Soz ia l fo rschung 
s t e l l t  d i e  E f f i z ienz fo rschung dar. S ie  u n t e r l i e g t  a l l e n  Problemen von Lon- 
g i t u d i n a l - S t u d i e n ,  wobei i h r e  Thematik e i n e r s e i t s  enger gefaßt ,  anderer- 
s e i t s  d i f f e r e n z i e r t e r  a u f g e g l i e d e r t  i s t  - z.B. gegenüber Ze i tve rg le ichen  i m  
E ins te l lungsbere ich .  E f f i z i e n z -  und Evaluat ionsforschung s o l l  - i m  P r i n z i p  - 
über d i e  Wirkungen bestimmter I n t e r v e n t i o n e n  ( Informat ionen,  U n t e r r i c h t ,  
Beratung, Medienbotschaften) a u f  umschriebene Rezipientengruppen Auskunft 
geben. S ie  so1 1  Vergl e iche  zwischen prä-  und post-kommuni k a t i  ven Zuständen 
(und even tue l l  auch Zwischeninterval  l e n )  ermöglichen. Und s i e  so1 1  Verände- 
rungen im Rahmen d i e s e r  Verg le iche  auf  bestimmte I n t e r v e n t i o n e n  und sogar 
mögl i c h s t  auf  e inze lne  W i  r kungs t räger  zurückführen und demgemäß M o d i f i  ka- 
t ionen  der Maßnahmen empfehlen. D ie  p r ima-v is ta -Schwie r igke i ten  so lcher  
Versuche haben wohl b i s h e r  einen Ausbau der  E f f i z i e n z f o r s c h u n g  verh inder t ,  
so daß f ü r  immer mehr (aufwendige) Maßnahmen immer weniger ( v a l  i d e )  Eva1 ua- 
t ionen  vor l iegen .  
D ie  Problemat ik  l ä ß t  s i c h  an e in igen  wenigen wesent l ichen K r i t e r i e n  e r l ä u -  
t e r n  : 
1. M i t  de r  s c h l i c h t e n  Frage "Was s o l l  s i c h  wodurch verändert  haben?" s t e h t  
man be i  der  D e f i n i t i o n ,  Aufg l iederung und Messung von Var iablen,  d i e  e i n e r -  
se i  t s  d i e  präkommuni ka t i ven  Is t -Zustände und andererse i ts  d i e  postkommuni - 
k a t i  ven End-Zustände und d i e  akuten W i  rkungst  räger  i n d i z i e r e n .  
Das mag s i c h  be i  einem exk lus iven  Sprachunte r r i ch t  (z.B. im Chinesischen) 
r e l a t i v  l e i c h t  e r m i t t e l n  lassen. Beim Pol i t i k u n t e r r i c h t  an heut igen Schulen 
i n  der  Bundesrepublik Deutschland i s t  das schon wesent l i ch  u n ü b e r s i c h t l i -  
cher, be i  der  Wirkung von Berufsberatung noch schwier iger .  Das l i e g t  e i n e r -  
se i  t s  an der  P r ä z i s i  erung und ~ e l e k t i o n  d e r  präkommuni k a t i  ven Var iablen be- 
st immter Rezipientengruppen i n  einem umschriebenen Zustand (2.B. v o r  Beginn 
des Berufsf indungsprozesses i .e.S., a l s o  etwa i n  der  8. Hauptschulk lasse 
oder 11. Gymnasial k lasse) .  Es l i e g t  andererse i ts  und schwier iger  i n  der  
D isk r im in ie rung  zwischen W i  rkungsvar iablen s p e z i e l l e r  Informat ionen,  ~ e r a -  
tungen usw. und dem übrigen Zustrom von Informat ionen,  E in f lüssen  und Sank- 
t ionen  auf  d i e  Berufswähler  während i h r e r  Berufswahl. 
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Dazu müßte e ine  Chronik der  "ob jek t i ven"  Z e i t v e r h ä l  t n i s s e  ( i m  Bi ldungssy-  
stem und auf dem Arbe i tsmark t )  und deren Veränderungen während des Untersu- 
chungszei t raums g e f ü h r t  sowie deren Präsentat ionen durch d i e  Medien , durch 
Ion d i t ' ,  durcn i n f o r m e l l e  Gespräche im Verkehrskreis r e g i s t r i e r t  werden. 
Und e v e n t u e l l  auch d i e  Widersprüche zwischen beiden. A ls  I n t e r p r e t a t i o n s -  
rahmen müßten d i e  zugrunde1 iegenden generel l e n  Wahrnehmungs- und Rezep- 
t ionsbedingungen und -wi rkungen bekannt sein,  am besten s p e z i e l l  f ü r  d i e  i n  
dem be t re f fenden E v a l u a t i o n s p r o j e k t  i n t e n d i e r t e  Bezugsgruppe. M.a.W.: Ver- 
mögen geübte Mediennutzer aus den Medienbotschaften über i h r  Thema d i e  f ü r  
s i e  re levanten,  zuver lässigen Informat ionen herauszuf i  1  t e r n  und d iese  m i t  
s p e z i e l l e n  Bera tungsschr i f ten  oder -maßnahmen zu kombinieren? 
D ie  Problemat ik  s e t z t  s i c h  f o r t  be i  der  D e f i n i t i o n  d e r  s p e z i e l l  zu beobach- 
tenden W i  rkungsvar i  ab1 en best immter I n t e r v e n t  ionsmaßnahmen. Eventuel l  be- 
stehen Kongruenz oder Inkongruenz zwischen den voran erwähnten a l l  gemeinen 
E in f lüssen  (des " Z e i t g e i s t e s " )  und den I n h a l t e n  der  i n  Gang gesetzten Son- 
derprogramme i n  U n t e r r i c h t  oder Beratung, so daß d i e  E i n f l ü s s e  s i c h  gegen- 
s e i t i g  verstärken oder behindern. 
D i e  Bestimmung d e r  spez ie l  l e n  W i  rkungsvar iablen durch d i e  Analyse d e r  ange- 
botenen Maßnahmen d ü r f t e  r e l  a t i  V weniger schwier ig  sein,  obwohl es h i e r b e i  
a u f  e i n e  konzeptue l l  begründete Se1 e k t i o n  aus e i n e r  großen Var iab l  e n v i e l -  
f a l  t. ankommt, um überhaupt Messungen durchführen zu können. 
W i l l  man E f f i z i e n z k o n t r o l l e n  über längere Zeiträume vornehmen bzw. vorbe- 
r e i t e n ,  so s i n d  auch semanti sche Veränderungen und ideo log ische  Bewertungen 
- besonders von Schlüssel  b e g r i  f f e n  wie z.B. Leistung,  P f l  i c h t  , Zuver läss ig -  
k e i t ,  Se1 bstbestimmung, Entfremdung, System, Eigentum, Gemeinschaft, Gruppe 
u.s.f. - e i n z u k a l k u l i e r e n  und mög l i chs t  zu i d e n t i f i z i e r e n .  Denn d i e  zu un- 
tersuchenden sub jek t i ven  Erfahrungen und Einschätzungen der  Testpersonen 
u n t e r l i e g e n  d e r  ö f f e n t l i c h e n  Meinung und i h r e r  U r t e i l e ,  so daß man i n  i h r e n  
Aussagen (bzw. deren Veränderungen) e v e n t u e l l  eher den Wandel ö f f e n t l  i c h e r  
Sprachmodal i t ä t e n  und Bewertungen w ieder f inde t  a l s  Wandel i n  i h r e n  o b j e k t i -  
ven und mentalen Lebenslagen. Zwar s i n d  be ide  re levan t ,  müssen aber be i  e i  - 
n e r  E f f i z i e n z - L o n g i t u d i n a l  -Studie auseinandergehal ten  werden - und das noch 
s p e z i e l l  be i  verschiedenen s o z i a l  - s t r u k t u r e l  l e n  Gruppen (z.B. Schüler jugend 
versus Werkjugend). 
Z.B. i s t  m i r  aus eigenen zahlre ichen I n t e r v i e w s  um 1960 noch gu t  bekannt, 
daß das Signum "st renge" Erziehung i n  der  E l t e m f a m i l i e  - besonders be i  
Volksschülem und Lehrlinge: und auch be i  Ungelernten - verbunden war m i t  
Bedeutungen wie 'anständig und 'verantwortungsbewußt ' ; b e i  d e r  Nachfrage 
im I n t e r v i e w  erwiesen s i c h  d i e  R e a l i t ä t e n  eher a l s  wenig streng. Dagegen 
d ü r f t e  heute "s t reng"  m i t  ' r e p r e s s i v ' ,  'dominant ' ,  ' overpro tec ted '  und des- 
h a l b  a l s  unangemessen angesehen und entsprechend v o r s i c h t i g  verwendet wer- 
den. D i e  im Z e i t v e r g l e i c h  e r m i t t e l t e  Veränderung b e z i e h t  s i c h  womöglich we- 
n i g e r  au f  d i e  Pr imärer fahrung d e r  Testpersonen und i h r e n  unmi t te lbaren  E in -  
schätzungen a l s  auf  v e r m i t t e l t e  Bewertungsmuster. 
Daß dergle ichen semantische Probleme bei  i n t e r n a t i o n a l e n  oder i n t e r k u l -  
t u r e l l e n  Vergleichen e i n e  besondere R o l l e  sp ie len ,  bedarf  h i e r  n u r  des Hin-  
wei Ses. 
Ef f iz ienz-Untersuchungen u n t e r l i e g e n  f e r n e r  den Problemen d e r  Vorher-Nach- 
her-Testungen . Jede Vorher-Testung , a l  so i n  unserem Vorhaben e i n e  p räkommu- 
n i  k a t i v e  Anfangstestung e i n e r  bestimmten St ichprobe,  verändert  und sensi b i  - 
1 i s i e r t  d i e  Testpersonen. Das d ü r f t e  be i  gu t  ansprechbaren Testpersonen und 
be i  komplexen und b i s h e r  weniger oder verzögert  e r a r b e i t e t e n  Sachverhalten 
(Berufsentscheidung) i m  besonderen Maße de'r F a l l  sein. Manche d i e s e r  schwer 
kon t  r o l l  i e rbaren  E f f e k t e  können schon durch d i e  bloße Ankündigung und Vor- 
bere i tung  oder gar  Nachbesprechung e i n e r  E r s t t e s t u n g  b e w i r k t  werden. Damit 
hängt d i e  Er fahrung zusammen, daß be i  solchen W i  rkungsvermutungen weniger 
s p e z i e l l  e W i  rkungsträger a l s  p r o b l e m o r i e n t i e r t e  Ak t i v ie rungen zum Zuge kom- 
men. Das i s t  pädagogisch e r f r e u l i c h ,  aber f ü r  e i n e  Eva1 u a t i o n  bestimmter 
Maßnahmen h i n d e r l i c h .  Diese S e n s i b i l i s i e r u n g  s t e l l t  n i c h t  n u r  e i n  versuchs- 
p lantechnisches Problem dar,  das man durch entsprechende K o n t r o l l s t i c h p r o -  
ben-Kombination k o n t r o l l ' i e r e n  kann. I n  der  S e n s i b i l i s i e r u n g  man i fes t ie ren  
s i c h  auch i n d i v i d u e l l e  oder gruppenspezi f ische Unterschiede, d i e  man zuvor 
au fk lä ren  muß. 
D ie  Nachher-Messungen, d i e  d i e  bewirkten Veränderungen e r m i t t e l n  so1 l e n ,  
haben e b e n f a l l s  i h r e  Probleme: 
- I n s t a b i l i t ä t  der  Meßinstrumente 
- E f f e k t e  der  Nachher-Testung, d i e  wie e ine  kurze Wiederholung 
der  Maßnahmen wi r k t  , 
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- f rag l  i c h e  I s o l  i e r b a r k e i  t und i s o l  i e r t e  V a r i a t i o n  d e r  versch ie -  
denen unabhängigen und abhängigen Var iablen und e i n e  f ragwürd i -  
ge Se lek t ion  d e r  Vergle ichswerte,  
- Regressionen zum M i t t e l w e r t ,  d i e  durch Regressions-Transforma- 
t i o n e n  e l i m i n i e r t  werden können dadurch, daß man d i e  D i f f e r e n z  
zwischen dem aufgrund der  Regression geschätzten Nachtestwert  
und dem t a t s ä c h l i c h  e r m i t t e l t e n  Nachtestwert  b i  1 de t  - so fe rn  
d i e  Beziehungen zwischen Vor- und Nachtest l i n e a r  s i n d  e tc .  
Um den Schwier igke i ten  der  Vorher-Nachher-Testung zu entgehen, b i e t e t  s i c h  
e i n e  f o l l  ow-up-Strategie an i n  folgenden S c h r i t t e n  : 
1. E i n l e i t u n g  d e r  Maßnahmen, Präsen ta t ion  d e r  S c h r i f t e n ,  Mater ia -  
l i e n  e tc .  
2. Danach e r s t  Erhebung der  persönl ichen Daten, soweit d iese 
n i c h t  vorher  zwecks Se lek t ion  der  St ichprobe bekannt sind. 
3. Nach k u r z e r  F r i s t  F e s t s t e l l  ungen über A k t i  vierungen der  Test-  
personen, i h r e  Einschätzungen über d i e  W i c h t i g k e i t  der  Thema- 
t i k ;  Erfassung e r s t e r  Eindrücke, d i e  d i e  Informat ionen hervor -  
rufen,  Klärung von Verständnisschwier igkei  ten. 
4. Nach Ver lau f  von etwa 2 Wochen und w e i t e r  i n  ähnl ichen I n t e r -  
v a l l  en Befragung über den Beratungs-, Informat ions- ,  Lernpro- 
zeß a u f  sei  ten  der  Testpersonen und über s u b j e k t i v e  ex-post-  
Bewertungen der  In te rven t ionen.  
5. Bei Abschl uß des Intervent ionsprozesses Befragung, d i e  den 
ganzen Prob1 eml ösungsansatz der  Testpersonen e n i  t t e l  t und da- 
be i  d i e  Bedeutung und Wirkung d e r  von ihnen t a t s ä c h l i c h  genut- 
Zen Or ien t ie rungs-  und Beratungshi l  fen. 
I n  diesem Sinne kann man auch b iograph isch-kasu is t i sch  ver fahren und e i n e  
k l e i n e ,  s p e z i e l l  sel eg i  e r t e  St ichprobe während des I n t e r v e n t i  onsprozesses 
e x p l o r a t i  V beg le i ten .  
2. Sovie l  über d i e  W i  rkungsvar iable.  Bei den Person- bzw. Stichproben-Va- 
r i a b l e n  geht es um das folgende: So simpel es k l i n g t ,  d i e  i n t e n d i e r t e  
-- 
Stichproben-St ruk tu r  und -Größe muß t a t s ä c h l i c h  e ingehal ten werden, und 
zwar über d i e  ganze Dauer d e r  Untersuchung. Der üb1 i c h e  Schwund und d i e  da- 
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m i t  me is t  verbundene Verschiebung d e r  "sample s t  r u c t u r e "  müssen g e r i n g  ge- 
h a l t e n  werden, damit n i c h t  am Ende n u r  d i e  Veränderung d e r  St ichprobe ge- 
messen wi rd. 
A l l e r d i n g s  un te r1  i e g t  e i n e  s t a b i l e  St ichprobe auch a b s e i t s  des Z e i t g e i s t e s  
und ohne Einwirkungen d e r  k r i t i s c h e n  W i  rkungsvar iablen i n t e m e n  Veränderun- 
gen. Eine un te rsuch te  Schülerpopulat ion i s t  i m  16. Lebensjahr ohnehin n i c h t  
mehr diese1 be wie im 15. Lebensjahr. I n t e r n e  Reifungs-, E n t i w i c k l  ungs- und 
Veränderungs-Prozesse s p i e l e n  h i e r b e i  e i n e  schwer i d e n t i f i  z i e r b a r e  und meß- 
bare Ro l le .  
Es f inden  s i c h  a l s o  e inander über lagernd:  
1. Präkommuni k a t i  ve Unterschiede innerha lb  d e r  Stichprobe; 
2. Wirkungen der  Wirkungsträger der  k r i t i s c h e n  I n t e r v e n t i o n s -  
maßn a hmen ; 
3. Z e i t g e s c h i c h t l i c h e  E i n f l ü s s e  zum Thema d e r  I n t e r v e n t i o n ;  
4. I n t e r n e ,  endogene Verhal tensänderungen innerha l  b d e r  S t i  chp ro-  
be während d e r  I n t e r v e n t i o n s f  r i s t ;  
5. Regressionen zum M i t t e l w e r t  b i s  z u r  End-Testung; 
6. Wirkungen der  End-Testung durch A k t i v i e r u n g  d e r  Thematik und 
Rep rodu k t i on der  Maßnahmen ; 
7, In te rven ie rende Beeinf lussung zwischen 1. b i s  4. 
Dar in  i s t  d i e  "wahre" Wirkung der  Maßnahmen bzw. i h r e r  Wirkungsträger zu 
errechnen oder zu schätzen. Grund genug, W i  rkungsforschung zu un te r lassen  - 
oder? 
D ieser  B e i t r a g  wurde von M a l t e r  Ja ide  ver faß t ,  der  dem "D i rek to r ium"  von 
ZUMA (heute:  Mi t g l  iederversamml ung) s e i t  s e i n e r  Gründung angehört. 
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